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ÍPIBTOO DE OOFREOS IÜMERÜ ^ 
E L I M P E R I O D E L O S C H O R F A S 
La placidez y hermosura de una 
moñarua de noviembre, tan diáfana 
y tan límpida como una de abril, 
invita sin temor a contratiempos 
de ninguna nauturaleza a dar un 
pran paseo, a respirar por un día 
—dejando el aire enviciado de la 
ciudad—cj oxígeno puro y polrifl-
cado de estos campos bereberes 
que por doquiera que se camina des 
piden aromas diversos v fragancias 
naturales, de arbustos, palmeras y 
otras flores y plantas semj salva-
jes-
Como contemplar estos inmensos 
y pintorescos paisajes descubrien-
do los bellos rincones que la Na-
turaleza ha prodigado o n abundan-
cia a Bocoya, es obra digna y casi 
obligatoria de todo español que ton-
ga medios para hacerlo y como el 
trabajo a despacbar era poco, nos 
decidimos a las ocho de la mañana 
con los caballos ensillados, con las 
tarjas, los rifles preparados por si 
algún "hal-lufor' nos quisiera mos-
trar sus imponentes colmillos y eon 
unas frugales provisiones nos enea 
minamos hacia el típico poblado de 
Adduz, residencia habitual de los 
chorfas Seddikien. 
El camino a recorrer entre sen-
das y vericuetos tan pintorescos co 
mo abruptos y accidentados es bien 
pronto devorado por estos corceles 
de pura sangre árabe, que una vez 
puestos en marcha caminan veloces 
cual huracán desaforado. | 
Trasmontamos las primeras co-l 
linas que dan vista al poblado del 
Tagsa y el jefe del mismo el as tuto | 
y sagaz Chaib Chapul, que tuvo alo-l 
jado en su casa al célebre sargento I 
Basallo cuando los tristes días cleli 
cautiverio, nos recibe y nos atiendes 
con la proverbial hidalguía que ca-| 
racteriza a estos indignas rífenos| 
atenciones que nosotros le pagamos; 
derribando con certera puntería tres! 
enormes jabatos que eran el terror , 
de los indígenas por los numerosos 
destrozos que causaban en las buer--
tas que circjndan tan bello pobla-
do; l 
Como el principal objeto de nues-
tra visita era adquirr algunos datos 
sobro el poderío que en toda la co-
marca ejercen los chorfas, nos d i r i -
gimos a la casa del rico propieatrio 
y respetable jefe Si Áíi Mohamed 
Hach Hamed, representante de la 
Zauia del célebre, famoso y tan ve-
nerado en toda la región del Rif 
morabo de Sidi Hacha Harchón. 
Por medio de un intérprete ba-
bélico—trozos y frases de español, 
francés y chelja—explicamos a Si 
Alf la causa de nuestra inoportuni-
dad al incomodarlo y desde el p r i -
mer momento se deshace en aten-
clones y accede gustoso a nuestros 
propósitos de dar publicidad al jus 
to prestigio que goza en todo el 
Oriento do Marruecos el Morabo, la 
Zauia y la Mezquita de Adduz. 
Interesante en verdad debió ser 
la vida de este gran árabe que hace 
linos cientos de años se llamó Sidi 
Hach Harchón jefe de los chorfas 
Sed di kien descendientes del prmer 
jalifa Mahoma, Abu Eekcr, el R i -
mero que pronunció su advenirnien-
lo como Profeta, 
bebido a su poderosa iníhieneía 
p\\H m ur. vasto y agu^HíJo va 
fón dé Ín*mHahlji3 virtudes, l'egó 
& ejerceí1 cdHJiitVi) douiinio sobre 
todas láá cab'.'i.? imciavndns onl.re 
los ríos Üringa v t:nrga "en donde 
íii aún las aves podían volar sin sil 
ínandato". Comprendiéndolo asi loá 
Sultanes que vinieron durante SU 
£poca y ante e| f^io^r de qiso se 
levantase en armas, le expidieron 
numerosos decretos y dahires que 
se conservan en el Archivo de la 
EN E L CÁSmO DE CLASES 
la mañana de ayer de Ceuta a donde 
sus vasallos de las cargas obligato-
rias do impuestos, tertib y "ha-
choff" con que contribuiau al Teso-
ro Cherifiano. 
Tan lejos llegó la fama del Haclr 
Harchón que desde ios puntos de 
Arabia llognban peregrinos para oir 
su palabra y sus consejos, siempre 
basados en la equidad y la justicia 
y adquirió tal impetuosidad que las 
tribus no obedecían nada más que 
su ordenes. 
Cuentan los indígenas de hoy y lo 
atestiguan con documentos que un 
Sultán sarabui envidioso del gran 
prestigio do que gozoba organizó 
una gran mehalla para declararle la 
guerra. 
Instalado en Taguidit cercano a 
la Zauia del Hach mandó llamarle 
para que se entregara: pues en caso 
contrario lo combar iría ha^ta des-
brozarlo. 
Respetuoso con las órdem-s Uel 
Sultán fué a obedecerle pero antes 
de Hogar a las proximidades del 
campamer.t) orienó a dos de ios 
indígenas que le acompañaban que 
cogii.*.'i atíua - • d s r--.»:. ;entes y. 
comenzaran a de.-parcramarhs er | 
las tiendas consiguiendo de esta for, 
ma por efectos inexplicables alacfe-j 
nar a la fuerza que atropei'adamen-* 
te comenzó la desbandada. 
Cuando se hubo quedado solo! 
fué a ver al Sultán que se -h:\Ilab,a 
enfurecido por la estratagema pues • 
muestro compañero 
Verdejo Iglesias 
SAETAZOS LOTES m PRENDAS RECIBIDOS| DE LA "ÜNION ESPAÑOLA 
El próximo domingo en el her 
moso salón del Casino de Clases! E1 ostar desprovisto de la virtud 
dará una conferencia sófere el térifln "ormosa lo paciencia hace in -
'•Civilizacirtn. arto y cultura" nues-i cni'nr nmchísimas veo?« en destem 
tro estimado compañero en la Pron íJ,anzas' que son causa do errores 
sa y profesor del Grupo Escolar don y motivo de bien lamentables des-
Felipe Verdejo Iglesias. i dichas. 
Este culto escritor, Verdejo Igle-' Ija Paciencia no es mansedumbre 
sias. es el primer conferenciante 111 es carencia absoluta de dignidad 
civil que tomará pKrle en ese bri sino dominio do sí mismo para no 
liante ciclo co actos culturales que dejarso vencer por impaciencias y 
con sincero elogio ha organizado la Pr,,ciplaciones quo ofuscan la ra-
junta directiva del Casino de Cía- ZÓN 7 hacen acometer prematura-
IK) que es ia paciencia 
"La paciencia—dice Tertuliano 
—adorna a la mujer y prueba a l l 
hombre. Es amada en un niño v os! 8 e % £ de B ^ ^ ^ i e r : dos ca-' P a r i el Próximo domingo a las 
alabada en un joven. En toda ¿tfod* mi,s.ea^» un P^cle; una gorra; un oncc de la m^ü^na ha convocado 
esbelta". ' í Pni" de medias y unos calcetines: 'a Comisión Gestora de esta nueva 
La vicepresidenta señora do Lipez' Sociedad a sus centenares de socios 
Ropero de Santa ¡Ante ia elección de la 
Victoria I junta directiva 
ses y .que con gran éxito inauguró 
el distinguido j - fe de Estado Ma-
yor comandante don Carlos Pedf1-
monte. 
mente empresas y realizar actos. 
Si en la vida supiéramos pro-
veernos todos en la cantidad nece-
saria de paciencia para soportar al 
[Jion destacada os la personalidad prójimo, dejarían de producirse mu 
literaria de nuestro oomi añoro Vor 
dejo Iglesias, como oxcelento pe-
riodista y como coníorene¡ante para 
que pretendamos hace? de él una 
ligerá presentarióu. 
Interesantísimo es el tema a des-
arrollar por tari notable escritor 
en el acto cultural que se ha de 
celebrar en el Casino de Cla-
chos rencores y muchas desavenen-
cias que son elemento deletéreo de 
la dicha del individuo. 
Raramente puede hallarse un ser 
que no ofrezca en uno u en otro 
aspecto defectos de imperfecciones 
que en la vida de relación han do 
causar molestia o de producir eno-
jo a los iguales que deban tratar 
de Hará: una manta; cuatro camiso-
tas; y una bufanda, la señora de 
Pérez do Camino: tres camisetas; 
dos pares de calcetines; una gorra 
y unas Zapatillas* la señora de Fiol-
dán: dos camisetas; un pantalón; 
una gorra; unas zapatillas y unos 
calcetines, don Fernando Sobrino 
y señora: tres camisetas; un panta-
lón; unos calcetines v unas zapati-
llas. 
El comercio "La Confianza": Cua 
tro pares de zapatillas; un panta-
lón; y un par de calcetines, la v i -
cepresidenta señora de García Con 
de: un jersey de hombre; una to-
quilla; tres refajos de niña y dos 
pares de calcetines, la señora do 
Lora: una manta; un jersey; un ves 
tidito de punto de niño y doss pares. contrario sumirla 
de medias, comercio "La Africa-j de suicida apatía 
^ para la elección de la junta direc-
tiva que ha de regir los desjinos 
de tan españolista sociedad en la 
que la mayoría de los larachenses 
tienen puestas rosadas esperanzas 
acerca de su venturoso porvenir 
Y como os natural entre el ele-
vado número de socios de la "Lnión 
Española" reina un gran entusias-
mo para asistir a esta importantí-
sima reunióla de la que ha de salir 
su primera junta directiva sobre 
la que ha de pesar una intensísima 
labor de trabajo, ya que sobro ella 
ha do ir la suprema responsabilidad 
de ceñir al nombre glorioso de la 
Sociedad, una inmarchitable coro-
na de laureles en sus primeros ac-
. tos públicos y de sociedad o de lo 
en un marasmo 
decaimiento del 
ta en práctica y como viera este que: ^ IjA AUDIENCIA DE TETUAN 
Í-demás el Hach le recriminaba* 
por haber osado vivaquear en torre 
no chorfa sin su permiso y que es-
taba condenado a sufrir ol castigo 
sin perdón solicitó su clemencia al 
mismo tiempo que lo ofrecía para 
el sostenimiento de la Zauia nu-
merosas dádivas y beneficios.. 
Aún hoy apesar de los muchos 
años pasados el prestigio y la sabi-
duría que tuviera en vida Sidi Hach 
Harchón no ha disminuido un ápi-
ce y en Adduz y Beni Harchón en 
donde so encuentran sus restos la 
devoción y el respeto quo se siente La Sala de la Auclencia de lo Cri-
por su obra es tan profundo que minal ha diCtado sentencia en la 
bien claro lo demuestran las nu-^ causa ^ jUZgado do Larache, con-
merosas ofrenda que al Morabo y: donando a la procesada Haddúss ben 
a la Mezquita hacen los pudientes A1_lal Er r i como autora de un de-
Mezquita y Morabo exornados con lito consumado de hurto por can-
el mayor gusto y delicadeza, apesar tidod que oxccde ¿e 25 pesetas y 
do estar coronado el picacho impo- coiif)Cada do ser doméstica y la ate 
nente do la loma que separa las par- n0 pasa ÚQ .¡QQ ron ia circunstancia 
das tierras pedregosas de Bocoya nnante de tenor la culpable mas de 
do las inmensas tierras de labran- ,1G afios y monos de 17 a la pena de 
tres meses de arresto mayor, ac-
cesorias y costas; se le condena ade 
más a que indemnice a Manuel Bo-
rrás Romero, n la cantidad d 73'75 
setas. 
sos el próximo dominko, acto que; con él; pero hay que considerar que 
se verá concurridísimo de un pú- ; rio existe un solo ser nacido cuyos 
blico selecto, y amante de esta labor; defectos, cuyas imperfecciones, cu-
tan digna de alabanzas que viene'vas debilidades las posea por volun-
desarrollando la junta directiva del tad propia, sino que radican en él, 
citado centro larachenso. sino que estructuran deficientemen 
te sus psicología porque no puede 
oponerles la debida resistencia o por 
que carece de condiciones para po-
der ograr ta rforrna de lo imper-
fecto. 
Y si el ñ c . ' Y . [ ' ndokco de de-
fecto, b.-'n is tio ̂ onsidorar que tam-
bién e •• . > n< r tr. - y q .t» 
por lo tanto lo que nos causa en un 
semejante, está Ct mpesado con ¡o 
que nosotro debemos fatigar en otra 
modulación cualquiera. 
Por ello debernos procurar aco-
ger las cosas todas de la vida con la 
necesaria paciencia; debemos tener 
todos como uno do los adornos más 
preciosos de nuestro carácter, la pa-
ciencia y ella será la que cuidará 
de evitarnos enojos, de librarnos de 
comprometedoras y peligrosas i m -
na": un abriguito; un jersey de nií que será difícil apartarla 
fio; un vestidito de punto de niño;! Justificada es la expectación que 
y dos pares de refajos de punto y un í reina p^ra esta gran asamblea que 
jersey de hombre, la vicepresiden! so ha de celebrar el domingo en el 
ta señora do Rojas: dos jersey de Teatro España; pues no M y duda 
niño; dos peleles y dos refajitos de 
Dos causas de Larache 
POR MUERTE DE UN 'SIRO 
El Juzgado de Partido do Larache 
incoa sumario en virtud de haber 
fallecido el niño Juan Narvaez Se-
villa a consecuencia de quemadu-
ras sufridas en su domicilio por 
habérsele vertido encima agua h i r -
vendo que contenía un jarro. 
MORA CONDENADA 
punto. 
La señora de Ayuso: dos bufandas 
dos bragas y dos peleles de punto, 
la señora de Calvo: un pantalón de 
niño; una camiseta; unas zapati-
llas; un jerlsey; unos calcetines y 
una gorra; D. Julio G. Barneto: dos 
camisas de hombre; dos bufandas; 
un refajo de niña y unos calceti-
nes, la señora de Nogués: dos ca-
misas; unos calzoncillos de chico; 
una camiseta; unos calcetines y una 
zapatillas. 
La señora de Gurr ía : una camisa; 
un jersey de punto; una camiseta; 
un vestidito de niña; unos calcen-
do que en la elección de cargos para 
la primer junta directiva de la So-
ciedad, está la seguridad del ráp i -
do florecimiento do la "Unión E^ 
pañola" sociedad que debo de ser 
en Larache el hogar patrio de cuan 
tos españoles y amantes de la na-
ción protectora convivon en esta 
hermosa y simpática ciudad d-cl I u -
cus 
Varias veces hemos hecho p ú -
blico on estas columnas nues'ro elo 
iiio y nuestros aplauoss para la Co-
misión gestora que con un loable 
entusiasmo ha llevado a cabo cuan-
tos trabajos y gestiones han sido ne 
cesarlos para, llegar a este momento 
nes y unas zapaMllas la señora deUranscendental del nombramiento 
Gómez: dos refajos de punió; un de junta directiva, que una vez cons 
pelele de idem; un vestidito de idem tituída su primer acuerdo debe de 
tío de Beni Bufrach. 
F. ADRIANO DE SILVELA 
dos pares de medias y dos de cal-
cetines, la señora de Pérez Caba-
llero: una manta; Iros toquillas; 
unas medias y una camiseta, la se-
I ñora de Gallego: un pélelo de pun-
paciencias; de hacernos gratos a losl to' una ba^ de f * * ' una í*]éi*' ' 
demás y del impedir que nuestra, un_ Jersoy de Vu*io? unos ccllcoü-
existencia sufra pesares y contra-
riedades cuyo origen acostumbra t 
a estar en la falta de esa virtud. 
J. SAMARUG i 
DE LA ZONA FRANCESA 
nes. 
TEATRO ESPAÑA 
Detención de un ratero 
La plaga de la lan-
gosta 
Rabat. 
El guitarrista Antonio 
Hernández 
Anoche y ante numeroso publi-
co no obstante lo desapacible de la 
Se encuentra en Larache en v i -
sita de inspección el distinguido je-
fe de los Servicios Farmacéuticos 
de Marruecos teniente coronel don 
Joaquín Más Guindal 
Continua siempre con la temperatura, hizo su presentación! A tan distinguido jefe y brillan-
misrna intensidad la lucha contra la^ en el Teatro España el conocido y j te escritor que viene realizando i n -
ser el de un voto de gracias para 
los señores que componen esta Co-
misión gestora quo sin más interés 
que el amor a la Sociedad han rea-
lizado una labor que debo de que-
dar bien grabada en el nuevo histo 
rial de al "Unión Española" 
ei teniente 
Mas Guindal 
Ei Dr. Vázquez dei Va! i e pangosta que sucesivamente van lie gran tocador de guitarra Antonio] t,ensos estudios sobre las plantas 
'gando del Sur del Imperio e infer-' Fernández, justamente calificado! 
Vencidas las complicaciones pro-; 
untadas-en la enfermedad que su-
nándoso hacia el Norte y el Este. | 
La invasión de los aciidios se agu 
como uno de los más aplaudidos 
artistas que tan maravillosamente 
Dos rateros indígenas cometieron 
en la noche del miércoles un robo 
en una casa particular de una do 
las travesías do la callo del Chin-
^ Dado aviso a la Policía Gubcr- sentadas-en ia emermecian que su-- ^ de d(a - día. en ycbel Hadid dominan el difícil arte de hacer v i - i d 
nativa en la mañana de ayer el agen fre el doctor Vaz^iez del Valle' com| se ha señalado una nube de 60 Id-1 brar eso españolísimo instruraeu-j 
te señor Bucndía detuvo a uno de plicaciones que pusieron en inmi- ; lómetroS de largo por seis de an-, ¿o que ha hecho famoso en el mun-] LEA USTED 
estos sospechosos amigos de lo ajo- nente peligro la vida del enfermo,: cho la cual camina hacia el noroeste: do a Andrés Segovu. 
este ha entrado en franca convale-
cencia, haciendo todo esperar que 
en vm plazo relativamente corto, da-
da la importrincia de la operación 
sufrida esté completamente resta-
UMifcho Uebramos se confirme es' ^ • ^ ' ^ ' l ^ s 
ta opinión de los ilustres médicos, 
quo le asisten y que podamos estro-
cbar en la callo la íñútó de nuestro^ 
Señor VázQuoz. 
medicinales de Marruecos enviamos 
no, que j tmás pensa rá que tan 
rápidamente le echará el guante 
los agentes de la vigilancia 
El randa antes da que pudiera ser 
interrogado emprendió veos carre-
ra como ai en ella estuviera el ver-
se libro do la acción do la Policía, 
con tan mala suerte que seguida-
mente fué detenido otra vez y con 
las nainíál.'-s sciiuridadcs conduci-
do a la Jefatura de Policía donde 
so confesó autor del robo en unión 
de otro entrañable compañero que "fíistinguido amigo e 
no tardará en caer en manos de los en piai;0 hrevísimo* 
agentes «•nbei-nativos que tan ex- - -
oelentes servicios vienen prestando 
en nuestra población fDMPílS? V: *ni&áFO ltAJm©QÜI-
i nuestro cordial saludo de bienveni-
¡ u 
U í 6 MARROQUÍ 
en dirección a Safl y Mogador. < Antonio Hernándei, volvió a es-; """" 
En la región de Marraquech se ha cuchar en la noohs de ayer cerra-i ésíos que naP conseguido la fuma-
señalado otra nube importantísima: das y entusiastas ovaciones con las RJimdial bn su5. diferentes t n t e rp t í -
y finalmente so ha señalado otra .qUe el público pmr.iaba sus estU* 
en la circunscripción de Misur, la. pendas ejecuciones on la güilsrra. 
cual se dirige hacia llassla Tul. 1 Debutó dcapuós el cantador de 
En todos los sitios se emprenden; flamenco Francisco Leal, 
esüeciaimenii m Gran 
do liostrucción del dañino insecto* j 
Da lástima ver los campos doíldé| 
los acridios se posan. Ilíl e 
Los trigos tiernos todavía, asi coi 
mo la cebada desaparecen al paso] 
do bis nubes de langostas. 
Én el Atlas han dejado despobla-
dos de hojas a casi todos los bos-j 
ques. 
demonio y la carne ' j Ana }vur«;«» 
nina" y 11 La tierra de lodos" 
El argumento y el a mb i en te de 
"La mújer ligera" son de lo qué 
inuttcia m¿s gusat al público com lo prue-
o primé? co- • Gi hecho de haber conseguido un 
un grandioso'^xito formidable éfi las principales 
n n m Meció' 
racho 
j capitales del 
liado 'La mujerj Estamos -
liseo el edicno 
film de la j o r v 
Ooldvin Mayei' t 
ligera" cuy», interpretación correí ha de obtener el m 
a cargo de la íidni'.ab'Í pai eja Gre-í lo que auguramos < 
ta Garbo y .lolm Gilbert, artistas - nos en las seccione 
3 éxito, por 
buenos l le-
e mañana 
U bres , Revistas, Periodlaos, 
Folletos. Trabajos 
c o m e r c i a l e s 
um mima m m u 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 




F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
P R E C í O DE LOS BILLETES DESDE L A R A C H S - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
3.a clase 
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C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos Jueves 
a 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es c«mbÍDado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache 1.* de Septiembre de 1929. 
L A DIRECCION 
Compañía Trasmedite^anea 
LÍNEA B A K Ü ^ Ü N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
m L NORTE m & m w h { m & 
?SÜ PERIODICO? 
P I A R I Q M A R R O O S 
•POROÜB HALLARA USTBI 
EN E L AMPLIA INFORMA-j Labores qae 3e feoomi^nd»» 
CION DE TODO CUANTC^igarros de LA HABANA desdt 
PUEDA íNXERESAílLE. Y ^tas. 0,75 en atíeianí©. Cigarro* 
PORQUE SU. SECCION D E ^lipinoB a 0,20 y 0,30 y 
PUBLICIDAD L E ENTERA- ^ I L A EXTRA^ S 0, 
l y RA A USTED DB CUANTO NB- Uas «SÜPimOR" ' 'HXTUA* ] 
GJSSITS. |55FLOR DE im DIA" Oigarrí-
esdiir®. rntrn "ELB* 
BANTSS. Oig&rrlUG* ÍNGLl 
SUS J . EGIFQIOS. 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», co 
iestino a los puertos de Tánger y Lorache. 
OTRA,—S* admite carya par» todos los puertos d** E n*»ñ' 
e lilas Canarias y Baleares 
Agencia en Lsracbcf FRANCISCO LLOP1S 
23 
20 
L a C a s t e l l a n 
RAMON PEREZ GASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de IARACHE para TETÜAN-CEUTA y viceversa, coü 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S . OFICIALES. CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HoRARIü DE SALIDA: Larache-Tetuén-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algaclra* 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso x m . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de Espafia 
En Arcila: Gafé «La Car tagenera». 
Rápido Algeceras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeolras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
8ALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 1400 
'AR FORMES Y B I L l ETbS 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado-
2 18,30 3.17 3; 4 y 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanoa: 
" 14y28 il,15,29 Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia VaÚ 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de Espafia 
Gran Empresa de Automóviles 
M 
f9k mi • .. -A 
UNA 6 R A N M A R C A 
P*y iA OISTINGUiK DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
TAJXSX'M 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
píesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu- | 
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
j Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 















an Hola! Hastiurant csro 
Q^De » a > > Rgaia ,Temán, Ceuta, 10,12, directo 
> a » » Tánger , Te tuán , Cauta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar: 8, 10, t i y 3o, l 3 , t5, 16 y 3o, 17 y 3© y 19. 
De » « A?cila, Tanber Te tuán , Ceuta, y de Tetuan a 
Xauen y Bab Ta^a, 7 y 45. 
De » « » H'gaiá. Tetuán, Ceuta, Xauen y B^b-Ta» 
sa, 3 y 3o de la m&dtug^da. 
De > a » Rg^ia,Tetuan,Ceuta,3y 3o, i3y3o, diretos 
De a Tánger , 7 y 45,13.17. 
j Son las mejores del mundo 
U íecbe coi?de»s8da ESBÉMSEN es fabricada con le" 
che procedeme de vaca» «ana^ de liinamarca. alimenta' 
co^ los- rico» p»stoi* de ^quei pal», fes reeomeodad» 
para, «ifi^fe y entermos D©see»ft«? 'ie iss muchas IMiTA^ 
CLONES qu^ se fea» hecho de este articulo y exija sleOÍ* 
pre es ia lata el nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representans:6 en Larache; Antonio Lópss Esealaat 
S I T U A D O E N LA P L A E A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, coa magmiieo servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de ba5o. Ce-
midas a la carta, per abanos ycubíertoaa Se Sirven ancargros 
E*ta Cs*§ rusnia censan 
;ompre ¡ano iviarroqu fíl 
| NOTA.—Esta Empresa espende billetes corridos hasta Algeciras, en 
I combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
í Tamb'én despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprenríidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación oon la salid» y UeRada dp los vapor»* 
correos de Africa. 
Anúncíese en 
DIARIO M A R R O Q U 
n 
m m% 
Wfl&Gi ¿« fo rdos -Ope ra f t a s^ í m h t * lífcaloe»5í*'PdflHté i * 
tójcieT do acpaHfiiSJieaic*© dé « a j ' ^ j a ^ M 
% h*% B A lt*R E S T A y ̂  A HT-
Eseelénte scrvleld é t ^eassáer a ta carta 
Bebidas de excelentes v scrsdtsd&s mareae^Tap^s tf^'tedas* 
- • - ^ \ m píAi tiicÉi 
W T > 1 ^ 1 : o 
..s- ^ : i«^«|< >Í> ^ a ^ » ^ tía pe«e^ 
^epltai d^aeéihoitádá!30,428.500 ^^seta? 
Keserve» 30.290.448.26 
lsS6|s de ahorras: Intereses 4 e!. a la vSsta. Ceeítes ssrríeotcfi 
ca pesetasy diviasastraaíeras 
Sosersal ce Larache Avenida Reina Vieíerla 
Héras de Csfü D^? & 13 
Mwaw* 4* frases qee regiré e pertis- del ¿Se í l ^ » * • 
C S U f A A T B f U A H 
^ \ PUERTO S 
M .55 M 31 
FETUAN 
CEUTA 
i T A ( P U E R T O ) L 
a i J A « O T A 
£É ?oÍ»a laa eMsdss y principales fSS&IKIaSi? 
WJWIÍÍlf'll: de TUIWCE y S* S|*«W&0« : - • 
«A treoe- C í v ^ 1'J eruzao «n «I Naff* 
v«» «*. 4* 1 ^ . í. '. «Í 4f*fi«* *5 34 f M. 36 tras»» ee 
el ü a e é e tea M, 91 y l l? 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
Frccaás^ía Cádir fondeó en la Urbana don António Qrvc encon-
^iañ^aa de ayer en la rada ed va- trándose la enferma muy mejorada 
por correo ' Isla de Menorca". A cu de ici dolencia que le aqueja, 
¿ordo conducía numeroso pasaje y ' 
abundante carga para lac necésida-
je? de nuestra población 
Por el mal estado d.ü mar no pu-
do hacer opernci»1n alguna hasta 
(]e5put'S de las tres de. la tarde. 
Hoy a las diez de la mañana se 
veriíicará el embarque ¿A pasaje 
que huya do marchar n la Penínsu-
la y zarpará dicho vapor poco des-
pués para el puerto de procoíV'.ucia. 
noy ca cumple el primer aniver-
sario de la muerte del sare-onto de 
Ingenieros don Manuel Bermudci 
Blazquez, (q.e.p.d.) víctima de un 
desgraciado accidente de automó-
vi l . 
Con tan tristo motivo renovamos 
C a r t e l e r a 
TEATROSESPAÑA - Exiío 
del formidabíe cancertista de? 
guitarra Antonio Hernández y j 
del gran cantador de flamenco j 
Francisco Leal. 
O C A S I O N U l t i m a H o r a 
P I E : Y OCHO CGCHZO BZ Dig-
VVíTAf- MARCA3 Y TI? 0,3, ?E0-





En el despacho del jefe del Go-
ORTEGA HERMANOS, GARAGE l3ier:i0 ?oneral Primo de Rivera, se 
Dr. J, Manuel Ortega 
El número 01 ha sido el premiado 
eh el. sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja. 
• * • 
De la vecina población de Alca-
zarquivir saludamos ayer en La-
rflCho a nuestro distinguido amigo iosé Pascual, do.pués de pasar unos 
el capitán de Intendencia don Luis 
UHoa, administrador de aquel Hos-
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
B?peeialista CD enfermailPi^ áe hs m ! G A ^ E VULGAIN 
if¡ Oculista de los Hoapit.le* Mtíiw 
y Cruz Roja 
Diplomado dei lastituto Ofíáimí , 
A y e r sano para Madrid por en-, f í I 
ebmrarée gravemente enferma sil "* co Nacional de Madrid 1 
madre, la joven espora del subofi-' y de l'Hotel Dseu de Parí* 
cial de Infantería don Vicente Ortiz. 
nado sargento Bermúdez 
reunieron esta mañana los minis-
tros de Hacienda y Trabajo señores 
Calvo Sotelo y Aunós, y el director 
de la Exposición de Barcelona con 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER I el alcalde de la "citada ciudad 
j La reunión duró hasta las dos 
ILUMÂ~ | Í; menos cuarto y a la salida manifes-
de beneficiar enormemente 
las relaciones entro ambos países 
EN HACIENDA 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA" taron a los periodistas que el mar-
CASTELLANA" 
Regresé do Ceuta la respetable es 
posa de nuestro estimado amigo don 
Camíoo de !a Guedi'a núta. 44 
Htjras de ceosaíts; W a 6 
de ía tard 
Aviso importante 
Esta acreditada emnresa de auto-
qués de Estella so había quedado 
con algunos datos que daría en nota 
oficiosa esta tarde a la Prensa 
DESPACHO DEL MINISTERIO 
Según datos facilitados hoy por el 
ministerio de Hacienda se lian he 
cho numerosas aprehensiones de ga-
nado, atbaco y alcohol 
TRANOriIJDAl) EN PT'ERTO 
PRINCIPE 
Las últimas noticias recibidas de 
Puerto Principe aseguran que reina 
completa tranquilidad en tfrJo el 
país 
LAS LANGOSTAS EN- TUNEZ 
Túnez.—Se señala la aparición de 
una densa nube de langostas ue se 
pital Militar, 
* * * 
También y de la misma población 
gaíudamos ayer al rico comerciante 
don Abraham Sicsú. 
días en unión de su hija la señora 
viuda de nuestro HoraJo compañe-
ro López Rienda. 
E l jeef del Gobierno, recibió hoy 
. l ü n m a d a pa-j numerosas visitas en su despacho l dir.igen hacia la región mnntaño¡a 
de Matmata. 
Las ídtdridades ha a tomado toda 
clase íi-i níedídas pavvj la destruc-
ción lofal do éstos acridios. 
ra la admisión de listas de embar- i ^ ministerio 
A 3 S RfiñOrfi^ü ^ Por el servicio de Transportes: ^ „ 
11 , w o 0 0 1 lKJ U.OII - * 1 i REGRESO DEL SE550R MADARTA 
i Militares por la línea de Larache-
GA 
Nuestro estimado amigo el cono- horas- Informes en este periódico, 
cido guarnicionero de esta plaza don 
j EI dueño del Salón Hispano Ame-' Arcila-Regaia-Tetuán-Geuta y regre 
Para cualquier"olocación fija o f ^ en la aVCnÍda rrim0 B0' COn enlace a 108 vap0f6á correos 
por horas se ofrece joven, sabiendo de lvera tiene el gusto de Partioi- de Ageciras, informa a los señores 
mecanografía y con cooncimentoa Par a Ias sefioras de la localidad jefes, oficiales Clases; individuos de trabajo de Orientación Profesional, | 
de francés. Preferirá colocación por que sen breve inaugurará un salón tropa y asimilados que disfrutarán en Galicia, el director General de; Parfs—B^jó la. presidencia del 
a cargo de una competente señorita de los mismos bmiAfimn* ^ «1 nr«-i Corporaciones señor Madariaga I señor Thardieu so han reunido en 
Regresó esta mañana a Madrid! CONSEJO 
después de visitar las escuelas de 
DE MINISTROS EN 
FRANGIA 
francisco Miranda Ruiz regresó en 
la manan do ayer de Ceuta a donde 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
de los mismos beneficios en el pre-j 
especializada en el arte de la belleza ció del pasaje que los que hacent 
fmenina. el viaje por cuenta del Estado. 
había ido para asuntos de negocios mero 164 
A la ciudad del Estatuto marchó Vendo automóvil torpedo cinco pía 
ayer el empresario del Teatro Espa zas "Panhard Levasor" excelentes 
da don José Abitbol condiciones marcha. Informes ofi-
,«« ciña Levy, plaza España. 
Por el notable oculista doctor don *** 
Juan Manuel Ortega le ha sido prac Se alquila habitación amueblada 
ticada una delicada operación a la para uno o dos caballeros. Infor-
esposa del empleado de la Policía marán kiosco de la Vinícola. 
Aviso al público 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pone en 
conocimiento del público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, estableció un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de Al-
cázar al Jemis de Beni Arós a las 
6 y 45 de la mañana y de Larache 
al Jemis de Beni Arós a las 8 y Í5 
de la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Larache Alcázar a las 13 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
eon Transportes Militares de Lara-
ehe este servicio oficial de viajeros 
©Q concurso celebrado en esta pia-
la, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
FALLECE EL OFICIAL MAYOR 
DEL MINISTERIO DE INSTRUC-
CION 
I Consejo todos los minisUos. 
El Consejo que se había reunido 
a las Vi horas terminó a las 16 de-
dicado exclusivamente a la evacua-
ción de los asuntos corrientes. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
¡ i P ü i l i i i i e 
1 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: CIENTO CINCO MILLONES 
DE FRANCOS | 
Completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos i 
VIVOS INCIDENTES EN LA CA-
MARA BELGA 
Bruselas.—La sesión celebrada 
$$$$$í«$$5$!5$$S$$$$$5ís^^ A las dos de la tardo de hoy fa-
lleció en el Ministerio de Instruc-
"MERCEDES" la mejor máquina ción pública el oficial mayor don 
para escribir. Modelo 5 al precio re- José María Acuña, siendo su muer 
, . ^ ^ „nn ^ J te muy sentida ya que el finado go hoy en la cámara consagrada a la 
bajado de pesetas 700. Facilidades zaba de generai estima entre sus^ declaración ministerial hubo noce-
de pago. superiores I sidacl ele suspenderla con motivo de 
1 los violentos incidentes producidos 
EN LOS MINISTERIOS entrG el diputado socialisia Hubin 
I y el diputado de la derocha Vard 
Esta mañaan recibieron numero-; Hcrmans 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 sas visitas en sus respectivos m i - j 
nisterios todos los ministros 
sentante exclusivo para Marruecos 
Casa Central: París, 50, rué d'Anjou1 
El Consejo de Administración de 
la COMPAGNIE ALGERIENNE tiene 
el honor de informar a los señores 
accionistas que a partir del 31 de i 
diciembre de 1929( será pagado a, 
las acciones "O" un tanto de fran-, 
eos 25 sobre el dividendo del ejer-j 
cicio 1929 o sea impuestos deduci-, 
dos: francos SO'SO a las accionesí 
nominativas contra la presentación; 
de los certificados, 
Frs. 16'40 a las acciones al porta-
dor contra entrega del Cupón nú 
mero 105. 
m pago será efectuado en IÜS Ca-
jas de la COMPAGNIE ALGERIEN-
NE en Francia en Argelia, en Tú 
nez y en Marruecos. 
CONVOCATORIA 
L a ünión Española 
Por la presente se convoca a asam 
blea general el domingo día 15 del 
corriente a las 11 horas en primera 
G r a m í n e a y discos de La Voz de convocatoria y a las 11'30 en se-; 
BÜ amo. Este casa invita a su dial ***** wft los ^ a8Í8tan' en 
linguida clientela a escuchar ios' *eatt0 EsPaña' ^ tratar el S1" 
ÓlUmos discoá de La Vov de süUüienté orden del día : 
en tangos argentinos por él 
trio Irustsa y por la orquesta t í -
líWa Spaventa. canto flamenco por 
Angeliilo Vallejo Pena (hijb) Cen-
teno Marehena y el Niño del Mu-
8eo; Himno de la Exposición de Se 
vWa por Fleta y "Cómprame un 
^Cgfo* por la orquesta Alady y 
otros muchos dificil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
« 2 i de Clases 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con dip 'ona de reproductores. ; 
Carretera Larache Alcázar, k i lómetro g5t izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Key, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miragaanos muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más» detál ies: Carnecerla de Joaquín Hernández . 
L A R A C H E 
Primero. Lectura del acta de cons 
titución de la Sociedad. 
Segundo. Dar cuenta de las ges 
tiones de la Comisión 
Tercero. Elección de junta direc-
tiva. 
Larache a H de diciembre de 
1929. 
Por la Comisión Gestora 
El Secretario 
A. GAVILAN 
E l Presidente 
v - ; A. GONTRERAS 
«stos bebés no querían tomar ya más leche y sía 
embarg-o el médico insistía en que la leche contí» 
nuára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro» 
blcma dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
S i n diluir, ta l cua l sale del bote. 
SERVICIO RADIOTELEFONICO EN 
TRE SANTIAGO DE CHILE Y ES-1 
PA^A I 
El próximo día ?0 tendrá lugar] 
el acto de inauguración del nuevo 
VENIZELOS NO QUIERE SUCE-
DER AL ALMIRANTE CONUDIRI3 
Atenas—El señor Venizelos ha de-
clinado el ofrecimiento que se le 
había hecho por unos amigos polí-
ticos para que sustituya al almiran-
te Coundiris como Presidente de la 
servicio radiotelegrálico entre San- República de Grecia 
tiago de Chile y España, mejora FEBüS 
Pan Candea 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
as E L MAS PINO Y EXQUISITO ¡ 
El rey de los panes de lujo. E l de| El día dieciseis del actual a las 
máa fácil digestión y mayor Valor, doce horas, se subastará en estas 
Nutritivo. oficinas con arreglo al pliego de 
Reparto a domicilio y despachos en condiciones que se halla de mani-
la Plaza de Abastos, puesto de laj fiesto en las mismas' el aprovecha» 
entrada de Fernanda Castaño y en! miento de 1 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARAGHB 
de la limpieza pública de la ciu-
dad. 
Larache a 5 de diciembre de 1929 
El Cónsul Interventor Local 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda 
E. VAZQUEZ FERRER 
Aceite dé oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada ^Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
3ompafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Al cazar quivir A. & S, Amseleaa 
Santa Tere 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi^na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
a junio «' Bazar el Carmen. 
ANTES DH ANUNCIAR 
tíÜS ARTICULOS CON 
SULTS USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DB "BIARIQ 
M A B 8 Q Q g S 
Este es el 
O 
que debe Uds mifipf&r 
S U S dímen'aiohes son Un reduci-
das que permiten írevárlo en d 
bolsillo del chaceo. 
SU ccnfeccicn ea Un pcrícslí «Jue 
hace Fotd¡fr«fia9 pti-fct-íns sin 
tttecsidad 4t hprcndUiic 
S U precio, desde 48 pesetas. 
S U nimbre, univcrsalmcnte cono» 
Sido, es el 
Kodak Vesí Pocket 
r /»« 
¿I 1) Autogi 
De venta en el es* 
^ tablecinueato 
GOYA 
r i RIO 
DÍARIO M^RjioQm 
I I N 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!v¡fto 
Regalo artístico 
Nuestro estimado amigo, el cul-
to cajero de la Junta de Servicios 
Municipales de esta playa, don 
Luis Tapia Ruano, como demos-
Llegada de un nau-
frago 
En las primeras horas de la ma-
ñana del día 10, procedente de 
Reparto de orendas ! Acertada medida 
Nos complacemos en recordar ¡ Por disposición de nuestra 
de nuevo a las personas pobres de ^primera autoridad civil , ha sí-
nuestra colonia, que los que se \ do colocada una linterna dis 
consideren necesitados de pren- tribuidora de tránsi to en el ca-
Iración de afecto y cariñn, ha si-1 Kenítra, llegó a nuestra plaza un : pueden «escribirse en ia Se- cuentro y cruce de la Rven idd 
do objeto de una delicada atea-l^uffago español llamado J^sé 
ción de sus queridos compañeros 
Todos los funcionarios de nues-
tro Municipio han tenido la deli-
cada atención de regalarle al se-
ñor Tapia Ruano, un artístico y 
valioso alfiler de oro. 
Representa este valioso alfiler 
de corbata, una preciosa llave de 
Marino Pérez. 
Según nuestras noticias, el re-
ferido náufrago es marinero del 
barco pesquero «Duque deí Ber 
be>, perteneciente a la matncula 
de Vigo. 
En ia noche del día 9, el «Du-
que de Berbe>, en uoión de 
como símbolo o emblema I otos barcos de peses, se hallaba 
r t ia del Ropero de S^nla de Sidi A l i bugaieb con laca-
Victoria, rretera de ci rcunvalación, 
Fl reparto de prendas que ha La colocación de esta linter-
de hacer esta noble y caritativa n * es para evitar por dicho si-
institución, ba de tener lugar e l . t i o posibles accidentes d é l o s 
dia 23, fiesta oQomáttica de nues-
tra augusta soberana, fuadadora 
deí Ropero de Santa Victoria. 
La Junta d Damas de esta ¡n<-
(titución, tiene que tener en su 
numerosos vehículos que a diá 
río cruzan por ese sitio. 
A! mismo tiempo, próximo a 
Acompáñado de sudís t ingui-
da esposa, y para posesionarse 
de su nuevo destino, marchó 
ayer el nuevo comandante de 
Us lutervenciones Militares del 
Ríf, ST, Cañizares, que basta 
hace poco per tenec ió al bata-
llón de Chicl^na. 
Fel z viaje deseamos a los se-
ñores de Cañizares . 
Para asuntos de negocios es-
la referida linterna, «e halla un tuvo en esta, en unión de su 
guardia, que por medio de la!querido hijo, el comerciante 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Diciembre de 1929 
Grán Jueves de Moda 
Estreno de la formidable 
producción nacional, p 0 r 
Cándida Suárez, titulada 
LOS MISTERIOS Dg LA 
I M P E R I A L TOLEDO 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
Pronto: « t i Dos de Mayo» 
oro, os  . r ~ - " ,tituciÓD Ü guarda, que por edio de la iquermo mjo, ei co ercianu 
del cargo de cajero que de núes pescando próximo a las cosUa de | ^ ^ ^ . fí(;i l9! porra que lleva indica a los j de esa plaza don Manuel V i 
tro Municipio tiene el señor Ta 
pía Ruano. 
El contador de dicho organis-
mo municipal, don Mcjluf Auday, 
tuvo a su cargo la grata misión de 
hacerle entrega de este artístico 
regalo, en nombre de todos los 
compañeros. 
La entrega del referido obse-
quio se hizo mediante un brillan-
te y elocuente discurso que pro-
nunció el señor Auday, y que con 
bellas frases hizo constar los mé-
ritos que para ello tenia el home-
najeado. 
El señor Tapia Ruano, verda-
deramente emocionado por el 
simpático acto que en su honor 
sé celebraba, pronunció inspira-
das frases de agradecimiento, e 
invitó espléndidamente a suscom-
pañeros de oficina con abundan-
tes y ricas pastas, fiaos licores y 
aroméíicos habanos. 
Felicitamos al señor Tapia ^ua-
no por el regalo de que ha si io 
objeto, y a los que con el mismo 
han contribuido, ya que con este \ 
acto han sabido pone* de moni 
fíesto la estrecha unión y wÁíáa -
dad que existe entre toa funcñ 
narios de !a Junta de bervicios» 
Municipales de esu plaza. 
Agencia Juan López 
Kenitra, cuando les sorprendí') 
un fuerte temporal. 
Una de las olas que coa furia 
embestía sobre el barco, arrastró 
de cubierta sí marinero José Ma-
riño Pére?, que, nadando duran-
te toda ia noche, pudo ganar una 
de las playas de K e í itra. 
En este sitio fué recogido ei 
náufrago español por unos 
leños, quienes lo entregaron 
autoridades francesas, las que hi 
cieron entreara del náufr&go, des-1 Est-is i iscripciooes pueden 
pués de atendida y socorrido, al 1 ¡hacerse hasta el d*.* 5 de! ac-
cónsul de España en Rabat, se tual, Bl Ropero de S.mt i Vic-
relación de pob- es. para saber la 
adquisición de prendas. 
Los elementos de nuestra co-
lonia harían una obra caritativa 
indicando a les verdaderos nece-
sitados de la colonia española 
que fueran a ioscriblrse en casa 
conductores ei sitüo por donde ilícita 
han de marchar y que mode-
ren la marcha, cuando halla 
necesidad de ello. 
Encontramos muy acertada 
esta disposición de nuestra 
primera autoridad civil , pues 
de la secretaria, respetable seño-1 desde que se ab r ió ai transito 
cabi-1 ra ^ Íefe de R u l a r e ? , que vive ll» proioog-ición de la Avenida 
a |£S!en ia parta alta de la Peña Mi i i - ide Sidí Aí iBu?a leb , estaba ha-
lar. | ciendo falta lo que coa gran 
i acierto ve ha hecho. 
La linterna que ahora se ha 
ñor Ontíveros. 
\ El naufrago supone que el bar-
co «Duque de Berbe», tuvo que 
sufrir averías, y que seguramente 
seria socorrido por otro barco de 
la misma matrícula, que se halla-
ba pascando en aquellas aguas. 
El cónsul de España en Rabal, 
después de atender y socorrer ai 
náufrago, fué euvíado a las ¡íutori 
dades españolas de Alcázar, quie-
nes a su vez lo socoríieron y lo 
> enviaron a las autoridades de La-
raphe, para qne estas lo t^aí^a^a 
t .-. SeViíl.', v: ^ <. \ in •., 
iasa armador. 
moneda 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varíofc 
efectos más. 
Razón: Local de Is Peña Mil? 
Llegó de Mequioez nuestro 
estimado amigo el cajero del 
Tánger-FeZ, en la sección espa-
ñola don Tomás Delgado. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el acreditado in-
dustrial de esa plaza D. Fran-
cisco M ^rtín 
Hoy celebra su fiesta ono-
toria, por de^eo expreso de su 
augusta fundadorj! y de la pre-
sidenta general de Marruecos, 
señora condesa de Jordana, re-
partirá prendas el dia 23 a los 
pobres de las coloniaa españo-
la, israelita y muiulmana-
ANUNCIESE EN DIARIO 
i&ARROQUI 
colocado, en breve será susti- mástica nuestro buen amigo el 
tuida por otra de mejores con-1 reputado maestro de obras D. 
diciones y de maynr visuali-¡ A ie j índ ro j i ^ n e ^ a| qUe con 
1 dicho motivo enviamos nues-
Slncerameote felicitamos á > tra más sincera felicitación, 
nuestro ilustre cónsul interven 1 *•* 
tor, don Luis Mariscal, por es-1 Varios comerciantes de esta 
t i medida, ya que ella demues |p[a2a se proponen elevar un 
tra su marcado in te rés por to ; pj ego a¡ p r é n d e n t e del Círcu o 
ya importantes trabajos, habrá 
también un nuevo número, del 
que oportunamente nos ocu-
paremos, y en la que han de 
tomar parte distinguidas per. 
sonas de nuestra ciudad. 
Giménez y Ros 
Tallares mee&sieos de mymm 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro, 
yeotos y presupuestos de carroce. 
rías para automóvileí 
Galle Lala Aixa-el-Jadna 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQÜIVIB. 
c:?a 
qud lo que pueda benefi- ^..rC5»Qtíl, solicitando una j u n 
población y que sirva tageneral para trataren ia mis-
ipara darie mayor nombra. 
Servicio de camionetas para pasa 
jeros. Salida de Alcázar para Tefíerj ^ mmt> pigo 
Muires y Mexerah a las ocho de la! 
mañana y a las dos de la tarde. | , 
Regreso para Alcázar de los indi- L O S U O S 
oados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla* | 
oión y la estación del ferrocari?-, I 
• I 
Agente: Guillermo Reyes. 
i 
Despacho de billetes junto al Gi¡^! 
oulo Mercantil. 
Se aíquiía 
Cssa moderoa con patio central, 
cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocins, azotea y lavadero. 
Rsz¿o: D. Jaao Miguel Rodrí 
Fábrica -ie Curtidas de 
F. Pedresa y j Gómez 
eo C.a, situada en ís es-
trtríbaddri derecha ¿el 
Puente de Yedid 
Especialidad ea sobado de zaleas 
bUsees y teñidss de iodos colores 
I Se V3od<3 lasa para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
| ma de asuntos que afectan 
I muy directamente a las fuer-
zas mercantiles de esta plaza. 
; Se^ún tenemos entendido, 
; los refe-ri 'OÍ comerciantes d t -
Lü2 y | | i £ Í ¿ l iseaics que aicha asamblea se 
t-armacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q Ü I V I B 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca d« medio siglo 
de ^siío erteieníf 
Aprobado por la Real 
Academia d? Medicina 
Eí mefor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del actñlsim© larabe de 
I F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e $ 8 l u d para «vitar imitaeton**. 
i ceiebre, a s^r posible, el próxí 
i mo domingo.Es de esperar qu-
| ta directiva acceda a la just* 
I petición de estos socios. 
!
* %« 
La Comisión organizadora 
« del festival que ha de tener lu-
í gar en esta plaza a beneficio dt 
{a ÍUfsdtfcián de ta Casa de N -
2 r <h t ; b j« r tu - i¿st y r 
i ¿iv<»ni4¿n¿¿. en *«» confécci^ó 'i** 
u i * t-xcU* ó te prúgrátiia. 
r a r a dar mayor redice ai ¿4 
to y Mrvdt *5e gr¿ito recuerdo L 
esta p b i - íc ion, este íerSítiv l 
qur e t-ba -<riunti «do 1 <Í e1 
23 d . b 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
• U AMEN T E TODA LA ZONA \M 
PROTECTORADO 
instalaciones Eióctricas 
con personal especiafizado 
c a z a r q u i v i r 
*<s€io píiíd él 3ael próximo 
Enero. 
Además de la preciosa come-
dia que ha de representar en 
esta festivaí el notable cuadro 
artístico del Casino de Clases, 
de la valiosa ccoperacioo de b. 
brilia^te baeda «¿e música dr 
| ia g«nda media brigada de 
! Cazador*'!» y de vetad.* litcí** 
I rta, para {a que se h -.n r cíbidi-
Espeoialista er Garganta, Nara 
Oidos 
Consulta diana de cuatro a eele 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
5 e venden 
ios motores de explosión: uno (M 
30 caballos y otro de 6. Para Iníór-
tnes: su propietario Joŝ  RoroBro 
fábrica A» tinionadafi. bnprto ^ f» 
iars. 
Trujiüo Anas y 
Compra y venta de paréale» 
v-'ftnta de paja otase superior en p» 
cae db 30 kilos, oon tres alambre», 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
ser i n a 
Pidan catálogos 
Drecios y co 
QU c nía 
